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La presente investigación tiene por objetivo general analizar la influencia de la gestión de la 
política pública de salud sexual y reproductiva en el manejo de la vigilancia epidemiológica en 
gestantes adolescente de la  RED Trujillo -  2015. La investigación es no experimental de diseño 
correlacional - causal. La muestra estuvo formado por 67 directores de los diferentes 
establecimientos de salud pertenecientes a la RED Trujillo. Para el análisis se aplicó la prueba “Tau-
b de Kendall y el coeficiente Rho de Spearman”. La técnica utilizada para la obtención de los 
resultados, fue la encuesta, el instrumento empleado para evaluar fue el cuestionario dividido en 2 
partes: El cuestionario referido a la variable independiente, sobre: gestión de la política pública de 
salud sexual y reproductiva con 7 dimensiones: voluntad política (6 ítems), económica (5 ítems), 
social (7 ítems), recursos humanos (6 ítems), instalaciones diferenciadas (5 ítems), derechos(12 
ítems) e información y difusión (6 ítems) haciendo un total de 48 ítems. El cuestionario referido a 
la variable dependiente, sobre vigilancia epidemiológica en gestantes adolescentes. Comprende 5 
dimensiones: diagnostica (4 ítems), análisis estadístico (9 ítems), epidemiológica (12 ítems), 
servicios y suministro técnico (11 ítems) y evaluación (10 ítems) haciendo un total de 46 ítems. El 
procedimiento de recolección de datos fue a través de la Identificación de las fuentes de donde se 
obtendrán los datos, localización de las fuentes, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la preparación y presentación de los datos recolectados. Teniendo como resultado principal 
que: El nivel que destaca en la gestión de política pública de salud sexual y reproductiva, es el nivel 
regular con un 53.7% (36 directores)  y el nivel que predomina en la vigilancia epidemiológica en 
gestantes adolescentes, es el nivel bueno con un 58,2% (39 directores).  La conclusión principal de 
esta investigación es: La gestión de política pública en salud sexual y reproductiva influye muy 
significativamente en la vigilancia epidemiológica en gestantes adolescentes de la RED Trujillo – 
2015 porque el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= 0.502, 
con nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que la 
hipótesis es verdadera. En lo referente a las conclusiones específicas de las dimensiones de la 
variable independiente la mayoría influye significativamente en la variable dependiente excepto la 
dimensión derechos y las conclusiones específicas de las dimensiones de la variable dependiente 
la mayoría no influye significativamente en la variable independiente excepto la dimensión 
diagnostica.  
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This research has the general objective to analyze the influence of the management of public 
policy on sexual and reproductive health in managing the pregnant adolescent epidemiological 
surveillance of Trujillo RED - 2015. The research is correlational experimental design - causal. The 
sample consisted of 67 directors of the various health facilities belonging to the RED Trujillo. For 
analysis test "Tau-b of Kendall and Spearman Rho" it was applied. The technique used to obtain 
the results was the survey, the instrument used to evaluate the questionnaire was divided into 2 
parts: The questionnaire referred to the independent variable, on: management of public policy 
on sexual and reproductive health with 7 dimensions: political will (6 items), economic (5 items), 
social (7 items), human resources (6 items), differentiated facilities (5 items) rights (12 items) and 
information and dissemination (6 items) making a total 48 items. The questionnaire referred to 
the dependent variable, on epidemiological surveillance in pregnant adolescents. It comprises 5 
dimensions: Diagnosed (4 items), statistical analysis (9 items), epidemiological (12 items), services 
and technical supply (11 items) and evaluation (10 items) making a total of 46 items. The method 
of data collection was through the identification of the sources of the data, location of the 
sources, techniques and tools for data collection, preparation and presentation of the collected 
data will be obtained. Having as main result: The level that stands in the management of public 
policy on sexual and reproductive health, is the regular level with 53.7% (36 directors) and the 
level prevailing in epidemiological surveillance in pregnant adolescents, is the level good with 
58.2% (39 directors). The main conclusion of this research is: the management of public policy on 
sexual and reproductive health influences very significantly in epidemiological surveillance in 
pregnant adolescents Trujillo RED - 2015 because the coefficient contingency test statistic Tau-b of 
Kendall's τ = 0502, with level less than 1% standard significance (P <0.01) significance; It is 
demonstrating that the hypothesis is true. With regard to the specific conclusions of the 
dimensions of the independent variable most significantly influences the dependent variable 
except the rights dimension and the specific conclusions of the dimensions of the dependent 
variable most do not significantly influence the independent variable except the dimension 
diagnosed .  
  
 Keywords: governance, public policies for sexual and reproductive health, epidemiological 
surveillance, pregnant teenagers.  
